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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan
Peraturan. Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak
(Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kecamatan Sabak Auh) Tipe
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, namun pengolahan datanya
menggunakan metode deskriptif Menurut Sugiyono (2012:8) yaitu metode
penelitian yang menggunakan populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data
menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau 26
statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Kemudian
metode deskriptif menurut Sugiyono (2009:21) adalah metode yang digunakan,
untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak
digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas, sedangkan menurut Nazir
(2005:4), metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok
manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu
kelas peristiwa pada masa sekarang. Data yang didapat dari responden, akan
diolah untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tulisan dan dianalisis
menggunakan metode deskriptif atau penjabaran. Data yang didapatkan berasal
dari jawaban angket dan wawancara oleh kev informan mengenai evaluasi
pelaksanaan peraturan daerah Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun
2014 pasal 74 dan 75. Data angket yang diperoleh berupa angka yang kemudian
dibahas berdasarkan persentase, sedangkan data wawancara berupa narasi yang
dideskripsikan. Hasil penelitian ini adalah Program Peningkatan Kesejahteraan
PetaniDinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Siak menyalurkan
bantuan melalui programPDMP (Pemgembangan Desa Mandiri Pangan). Adapun
kegiatan pengembangan desa mandiri pangan dilaksanakan kegiatan
Pengembagan Desa Mandiri Pertanian Padi di Kecamatan Sabak Auh Desa
Belading. Tujuan program ini untuk pemberdayaan masyarakat miskin, penguatan
kelembagaan masyarakat dan pemerintah, pengembangan sistem ketahanan
pangan,peningkatkan koordinasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan
dan pengembagan sarana dan prasarana pedesaan maupun untuk mensejahterakan
para petani.
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The purpose of this study is to determine the results of evaluation of the
implementation of the Regulation. Regency of Siak Number 2 Year 2014 on
Sustainable Land Farming Farm Protection in Sabak Auh Subdistrict Siak
Regency (Study of Protection and Empowerment of Farmers in Kecamatan Sabak
Auh) This type of research is quantitative research, but its data processing using
descriptive method According Sugiyono (2012: 8) namely research methods that
use a population or a particular sample, data collection using research instruments,
quantitative data analysis or 26 statistics, with the aim to test the predefined
hypothesis. Then the descriptive method according to Sugiyono (2009: 21) is a
method used, to describe or analyze a research result but not used to make wider
conclusions, while according to Nazir (2005: 4), descriptive method is a method
in researching group status man, an object, a set of conditions, a system of
thought, or a class of events in the present. Data obtained from the respondents,
will be processed for further presented in the form of writing and analyzed using
descriptive or description method. The data obtained came from questionnaire
answers and interviews by Kev informants regarding the evaluation of the
implementation of local regulations Siak District Regulation No. 2 of 2014
Articles 74 and 75. The questionnaire data obtained in the form of numbers which
are then discussed by percentage, while the interview data in the form of narrative
described. The result of this research is Farmer Welfare Improvement Program of
Food Crops and Holtikultura Regency of Siak channeling aid through PDMP
program (Pemgembangan Desa Mandiri Pangan). The development of self-
supporting village activities carried out the development of the Village
Agricultural Self-Establishment Village in the District Belak Auh Belading
Village. The objectives of the program are to empower the poor, strengthen
community and government institutions, develop food security systems, enhance
cross-sector coordination to support the development and development of rural
facilities and infrastructure and for the welfare of farmers
